











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































気道戦士 喉頭癌ダム 2008-2016「気道戦士　喉頭癌ダム　ブログ」（http://gandam4d.blog8.fc2.com/ 






























患者中心の医療の普及や QOL の向上を目指して」（2017年11月26日 於主婦会館プラザエフ）
安武信吾・千恵・はな 2012『はなちゃんのみそ汁』文芸春秋 (2014 文春文庫)
溝淵佳美 2011『笑うオカン戦士　溝渕カミ闘病 2000日』ぴあ
「グレート義太夫，『糖尿病』から“逃病”で人工透析に：著名人が明かす克服方法」2017「週刊新潮」11
月16日号：130-131
「新しい『生き方』『死に方』考　病院にも行かず手術も受けず薬も飲まない『逃病』は可能か？：『闘病』
の辛さから逃げたら，どれだけ気楽でどれだけ苦しいのか　そして最期はどうなる」2017「週刊
ポスト」12月８日号：44-46
